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Аннотация: В настоящей работе мы привели экспериментальные 
результаты проведенные в нашей лаборатории в течение нескольких лет для 
получения кластеров полупроводников образующие соединении с кислородом 
и при её участии в  различных давлениях напускаемого на камеру кислорода 
[1], а также кластеров кислорода. А также показано, что кластерные 
образования и  все процессы протекающие при участии кластеров относиться к 
реакциям более высокой – молекулярности [1].  
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Кислород важный элемент в природе. Из всех элементов встречающихся 
на земле, кислород является наиболее распространенным. В свободном 
состоянии он находится в атмосферном воздухе, который содержит 23,2 вес. %, 
или 20,9 объемн. % кислорода. В связанном виде кислород входит в состав 
воды (88,9 %), различных минералов и горных пород, а также в состав всех 
растений и животных. Общее количество кислорода в наружной оболочке 
земного шара (воздухе, воде и земной коре) равно приблизительно половине её 
массы (49,13 вес. %). При участии кислорода происходят все возможные 
реакции на земном шаре. Без участия кислорода невозможно ни одной реакции, 
и даже в технологических процессах при формировании различных структур. 
Кислород играет огромный роль при формировании разнообразных структур и 
формообразований, диэлектриков, оксидных пленок для микроэлектроники и 
наноэлектроники, при различных реакциях химии и физики. В настоящей 
работе мы привели экспериментальные результаты проведенные в нашей 
лаборатории в течение нескольких лет для получения кластеров 
полупроводников образующие соединении с кислородом и при её участии в 
различных давлениях напускаемого на камеру кислорода [1], а также кластеров 
кислорода. На таблице 1. приведены выход кластеров кремния и самого 
кислорода (таблица 2.) в зависимости от давления напускаемого на камеру 
кислорода при различных давлениях. Кластерные образования, все процессы 
протекающие при участии кластеров относиться к реакциям более высокой – 
молекулярности [1].  
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Таблица 1. Выход кластеров в зависимости от давления напускаемого камеру 










1,5 *10-5 666 80 53000 52 4300 15  63 75 
1,5 *10-4 550 95 37400 50 4250 18 65 180 
3*10-4 4055 1890 0,045 V 
143500 
64 5320 18 1770 420 
7*10-4 34000 8500 0,40 V 
1280000 
170 14500 80 10100 920 
1*10-3 80000 18000 1,02 V 
3264000 
370 30100 145 19000 1250 
2*10-3 0,1 V 
320000 
58000 3,5 V 
11200000 
1300 108500 400 40000 1860 







3500 0,093 V 
297600 
1400 49900 2100 







7400 0,26 V 
832000 







11400 0,38 V 
1216000 









13500 0,41 V 
1312000 
6700 30500 4200 






14800 0,41 V 
1312000 
8700 23800 5600 
Таблица 2. Каналы распадов кластеров Оm
+ (m=2, .6),Хе+ -Р(О2)= 7*10
-3 Pа, 






















O+ + O2 O
+ O2 19222 0,4 158 
O2
+ + O O2





O+ + O3 O
+ O3 20900 0,2 5 
O2
+ + O2 O2
+ O2 20700 0,3 2,8 
O3
+ + O O3





O+ + O4 O
+ O4 15300 0 2,6  
O2
+ + O3 O2
+ O3 15370 0,2 0,3 
O3
+ + O2 O3
+ O2 15400 0,7 1,7 
O4
+ + O O4
+ O 15500 2 1 
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Реакция называется реакцией нулевого порядка, если ее скорость не 




= 𝑘 k (М/с) – константа скорости реакции нулевого порядка. 
Реакции нулевого порядка очень мало, большая их часть является 
гетерогенными реакциями, протекающими на поверхности металла. 
Образование кластерных ионов – процесс, характерный для многих газофазных 
систем [2]. Частицы, образующие кластерный ион, колеблются около 
равновесного положения, расстояния между ними в среднем больше размера 
изолированных атомов (молекул), валентные электроны остаются 
локализованными на атомах. Атомы или молекулы, составляющие такой 
кластер, в значительной степени сохраняют свои индивидуальные свойства. По-
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